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— S e r á n suscritores á ka Gaceta—todos los pueblos del A r -
chip ié lago erigidos civilmente, pagando de su imparte los 
que puedan, y supliendo para los demás los fondos de las 
respectivas provincias. 
(REAI. ÓRQEÑ DE ?6 DE SETIEMBRE DE 1861.) 
G A C E T A 
Se declara testo oficial y autént ico , el de las disposicio-
nes oficiales, cualquiera que sea su origen, publicadas an 
la Gaceta de Manila; por lo tanto, serán obligatorias en su 
cumplimiento, etc. 
( S C P E K I O R D E C R E T O DE 21 DE F E B R E R O DK 1861.) 
2.» SECCION. 
SECRETARIA DEL GOBIERNO SUPERIOR CIVIL .DE F I L I H N A S . 
Manila 47 de Junio de 1869.—Vistas las instancias docu-
mentadas que en número de treinta y dos elevan á este 
Gobierno los aspirantes á plazas de alumnos internos super-
numerarios en la Escuela Norma! de Maestros de instruc-
ción primaria, informadas por el R. P. Director de la misma: 
y considerando que llenos por los recurrentes los requisitos 
que previene el Reglamento, y existiendo vacantes de esta 
clase, puede accederse á su pre tens ión : este Gobierno Superior, 
concede la gracia de alumnos internos supernumerarios de 
la citada Escuela Normal á los treinta y dos individuos que 
se espresan en la adjunta re lación, formada por la Secre-
taría de este Gobierno, — Comuniqúese á los Gefes de las 
provincias á que pertenecen los agraciados, publ íquese en 
la Gaceta y pasen al Director del citado establecimiento para 
que obren en el mismo los debidos efectos.—Maldonado.— 
Es copia.—Combarros. 
Relación de los individuos á quienes por Superior decreto de esta 
fecha se ha concedido la gracia de alumnos internos super-
numerarios de la Escuela Normal de Maestros de instrucción 
primaria de esta Capital. 
Pueblo Provincia 
N O M B R E S . Edad , de su naturaleza, á que pertenecen. 
Juan Ver de la Cruz . . . . 16 Surrat . l locos N o r t e . 
G r e g o r i o B a r t o l c m é . . . . 18 Pas ig . Mani :a . 
A p o l o n i o I l u r r a l d e . . . . 21 B i n o n d o . Mani la . 
Senon Q u i r u b i n 20 Cassysn. Hocos Sur. 
M í x i m o Oavid 2'2 S. Fernando. Pfimpanga. 
Gavino de J e s ú s 4 9 Hermosa. Bataan. 
Gc ido Briones 18 T a r i a c . Fampanga. 
J o s é de Castro 17 Mabalscat . P a m p i n g a . 
Isaac Buendia 29 Malo los . Bulr .can. 
Mar iano Arenas 18 Sta. Cruz. Man i l a . 
Pantaleon Dimagiba . . . . 18 Malo los . Buiacan . 
G t r v a c i o Magal lanes . . . . 17 Gu imba l . H o i l o . 
Justo R o d r í g u e z M P a t r o c i n i o . Camarines Sur. 
Pedro Tuason 21 Balanga. Bataan. 
M r ' r t i n Rom 27 S .Vicen te . l l ocos Sur. 
Lorenzo Henzon 21 S. Fernando. Pampanga. 
Eetanislao Henzon 20 S . F e r n a n d o . P í m p a n g a . 
E s c o l á s t i c o Manases. . . . 21 Binmatey . Pangasinan. 
S i l v i n o Barredo 17 Panay. Cap z. 
J o s é Calassn Mercado. . . . I S S . J u a n . Batangas. 
A n d r é s de L e ó n . . . . . . 19 Ba l iuag . Buiacan . 
P l á c i d o La to r r e Cruz. . . . 18 L i p a . Batangas. 
Cls ro L ó p e z 17 S. Pablo. Batangas. 
Remig io Manso 18 B i n a n . Laguna . 
Domingo Borja 17 L i n g a y e n . Pangasinan. 
Leen de los Angeles . . . . 19 M a n i l a . Man i l a . 
Gu i l l e rmo R o d r í g u e z . . . . 17 Pamplona . Cagayan. 
F l o r e n t i n o Taras U m a l i . . . 18 Calapan. M i n d o r o . 
Manuel Adeva 17 Calapan. M i n d o r o . 
Gregor io Manalo 19 Pateros. Mani!a . 
An ton io Bello 17 S. E s t é b a n . l l ecos Sur. 
Mariano de L e ó n 18 L a y o g . ^Cagayan. 
Mani la 17 de Jun io de 1869.—Combarres. 
PARTE MILITAB. 
MARINA. 
CAI ITANIA DEL PUERTO DE MANILA Y CAVITE. 
El Sr. Comandante general de Marina de este Apostadero, me ha t ras-
ladado e l of ic io s iguiente del C a p i t á n de puer to de Cagayan. 
«El C a p i t á n del puer to de la p r o v i n c i a de Cagayan. en oficio de 9 del 
actual me dice lo que s igue:—Ea la amanecida de ayer los p r á c t i c o s de 
este puer to fueron á sondar el canal de la ba r ra del r i o de este pue-
b l o , y ha resul tado no haber v a n a d o su d i r e c c i ó n á !a entrada al 0. N . 0 . 
y salida al E. S. E. cen el fondo de 12 p i é s en pleamar y nueve en 
bajamar, de las mayores mareas. Lo que tengo la h o r r a de poner en e l 
Super ior c o n c c i m i e n l o de V. S. para los fines que juzgue o p o r t u n o s . — 
Lo que t ras lado k V. para su conoc imien to y p u b l i c a c i ó n corres-
p o n d i e n t e . » 
Y de ó r d e n de su Sr ia . se i n se r t a en la Gacela ofícvd de esta Ca-
p i t a l para conoc imien to del p ú b l i c o . 
Manila 20 de Junio de 1869 .—Manuel Carhallo. 
El Sr. Comandante genera l de Marina de este Apostadero , desde 
Cavile se ha serv ido t ras ladarme en of ic io de ayer lo s iguiente . 
« E n los p r imeros dias de ¡a semana p r ó x i m a debe ver i f icar la goleta 
Valiente la prueba de su a r t i l l e r í a haciendo algunos disparos con y 
s in ba la .—Lo que traslado á V. para su conoc imien to y para que, se 
publique? los avisos convenientes á fin de evi tar cua lquier a c c i d e n t e . » 
Lo que ec inserta en ia Qcceta ofic-ial para los fines espresados. 
Manila 20 de j u n i o de 18G9.—¡JírmííeZ Carballo. 
COMANDANCIA GENERAL DE MARINA DEL APOSTADERO DE FILIPINAS. 
Secretaria. 
Debiendo tener luga r en el Arsenal de C; v i to los dias 2f i , 28 y 
30 del actual los e x á m e n e s de p i ' o tos p a r t i c u l a r e s , bí j o la pres iden-
cia del Sr. 2.° Gefe del Apostadero, se anuncia a! p ú b l i c o para que 
los que t ienen presentadas instancias en so l i c i t ud de examen concur ran 
á dicho Establecimiento para el objeto ind icado . " 
Cavile 18 de Junio de Manuel J . Mozo. 2 
COMISARÍA DE MAP.1NA DEL ARSENAL DE CAVITE. 
Debiendo sac: rí-e de nuevo á p ú b l i c a " subasta los lotes n ú m e r o s 
2-4-5-7 al 2 Í - 3 5 - 3 S 39-40-41-43-44-46-60 al 63-70-73-90-91-92-112-113-
114-116-124128-129-130-131 -133-134-135-138-139-142 al 149-151-153-
158 al 161 y 172, todos inc lus ives , que dejaron de subastarse en 15 
del ac tua l , lo avisa al p ú b l i c o para que conforme al p l iego de con-
diciones de 12 de Mayo p r ó x i m o pasado, r e l a c i ó n de los lotes que se 
subasten y modeles de p r o p o s i c i ó n que se encueiUrjin de manifiesto 
en la C a p i t a n í a de P i e r i o de Mani la é I n t e r v e n c i ó n de Marina del 
Aposta ¡ e r o , pueda el que guste presentar sus proposiciones con ar-
r eg lo al c i tado mode lo el dia 30 del c o r r i e n t e mes en que debe tener 
luga r el espre&ado remate á tas dece de la m a ñ a n a , ante la Junta 
E c o n ó m i c a del Apos tadero , q r e se r e u n i r á en la Casa-Comandancia ge-
nera l del Arsena l . 
Cavile 18 de Junio de 1869 .—El Comisar io , Aureliano Cc.ñellas. 3 
Servicio de la plaza del de Junio dg 1869. 
Jefe de dia de intra y extramuros, el Teniente Coronel Comandante Don 
Luis Suero .— Oe imaginaria, e l Sr. Corone l Comandante D . Francisco 
Alonzo . 
P a r a d a , los cuerpos de la g u a r n i c i ó n . — Visita de Hospital y Provisionef, 
a.0 7.—Sanjento para el paseo de los enfermos, n.0 6. 
De ó r d e n del Sr . Br igad ie r Gobernador m i l i t a r i n t e r i n o de la Plaza, e l 
Coronel Teniente Coronel Sargento m a y o r , Francisco de Zorrontegui, 
Debie rdo snc rse á p ú b l i c a subasta la a d q u i s i c i ó n de j á r c i a , t e j i -
dos, p in t i r as , g é n e r o s y d e m á s per t rechos con destino á las aten-
ciones do este Eslablec imiento conforme al pl iego de condic iones de 12 
del ac tua l , r e l a c i ó n de los efectos que se subastan y modelos de 
p r o p o s i c i ó n que se encuentran de mrinif icsto en la C a p i t a n í a de Puerto 
de Manila é I n t e r v e n c i ó n de 16 r i ñ a del Apo.-tadero, !o avisa el p ú b l i c o 
a fin de que el que guste pueda presentar sus proposiciones con ar-
reg lo al c i t ado mode lo , en la in te l igenc ia de que el remate t e n d r á 
lugar el dia 30 del que r ige á las once y media de la m a ñ a n a , ante 
la Junta E c o n é m i c a del Apos ladero , que se r e u n i r á en la Casa-Cc man-
dancia general de este Arsenal . 
Cavile 18 de Jun io de 1869 .—El Comisa r io , A u r e i a n o Cañel las . 3 
Debiendo venderse en ¡ ú b l i c a subasta 834 toneladas m é ' . r i c a s , p r ó x i -
mamente , do* c a r b ó n en polvo , que exis ten en el Establecimiento de 
C i ñ a c a o , conforme a l p l iego de condic iones de esta fecha, r e l a c i ó n 
de los lo tes en que se subdiv ide d icho combus t ib le y mode lo de 
p r o p o s i c i ó n que se encuentran de manifiesto en esta Comisaria; se 
avisa al p ú b l i c o , á fin de que e l que guste pueda presentar sns p r o -
posiciones con a r reg lo al c i tado m o d e i o ; en la in t e l igenc ia de que 
el remate t e n d r á lugar el dia 25 del actual á las doce de la ma-
ñ a n a en esta dependencia de m i cargo . 
Cavile 8 de Junio de 1869 .—El Comisar io , A u r e l m i o ,Cañe l la s . 0 
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ANUNCIOS OFICIALES. 
SECRETARIA DEL KXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA M. N . Y S. L . CIUDAD 
DE MANILA. 
Cumplido e i plazo de 3 a ñ o s que dura e l a r rendamiento de n i -
chos en e l cementer io general de Paco, respecto k los que ^ COB-
l inuac ion se designan por su n ú m e r o y po r e l nombre de las per-
sonas cuyos cadiivcrcs fueron depositados en e l l o s , ha acordado el 
Excma. Ayuntamiento en cab i ldo o r d i n a r i o del dia 9 del c o r r i e n t e , se 
proseda á desocuparlos, depositando los restos que contengan on e l osario 
c o m ú n , a! vencimiento del plazo de 20 d ias , que e m p e z a r á h co r re r 
desde la pr imera i n s e r c i ó n de este aviso en la Gaceta oficial, s iem-
pre que no se haya obtenido p r ó r o g a por parte de sus interesados: 
y a l mismo t iempo se previene h estos ú l t i m o s q u e , en el c i tado plazo 
de los veinte d ias , s i n o hubiesen obtenido p r ó r o g a , recojan las l a -
pidas que tuviesen dichos n i f h o s . 
NICHOS DE ADULTOS. 
Dias. PARROQUIAS. Tramo. H. MES I»E MAYO DE 1866. 
4 B iaondo . 27 
i i I d e m . . . . 
16 I d e m . . . . 
17 Q u i i i p o . . 
26 H o r m i t a . 
28 Hinondo . 
28 Catedral . 
30 I d e m . . . . 
28 
24 
28 
28 
28 
28 
28 
•J 8D 
9 D. Mütias L ó p e z de Lois , m e á t i z o es-
p u ñ o l . 
\ Antero Gavino, i n d i o . 
1 Gregor ia Obispo , mestiza sangley. 
2 D. T o r i h i o de Vega, e s p a ñ o l eu ropeo . 
3 D. Leopoldo P.icheco, e s p a ñ o l europeo . 
4 María Bobadi l la , ind ia . 
5 Clura M a n g a ü n d a n g , ind ia . 
6 D." Lucía López R o d r í g u e z , e s p a ñ o l a 
filipina. 
M I H O S DE PARVULOS. 
Días , PARROQUIAS. N . * MES DE MAYO DE 1866. 
7 S . M i g u e l 183 Gcralda Ben i to s , i nd i a . 
11 Quiapo 184 D. Estanislao Vic n l e , esponol filipino. 
17 lemira 1 8 5 Juan Noguerns , i n d i o . 
•18 Binondo •186 Margar i ta Tcm-Pongco, mestiza s í i ng lcy . 
26 Idem 187 Paulino Juan San t iago , i n d i o . 
28 Cast.se n.0 9. 188 Juan de la Cruz, i n d i o . 
Manila 41 de Junio de { W b . — B e r n a r d i n a Marzano. 
SECRETARIA DE LA AUDIENCIA DE MANILA. 
VaCünte una plaza de Procurador de los Juzgados de esta Capital 
por h a b e r á e declarado nula por Real o rden de 20 de Junio do 1866 
la subasta hecha en la que se r e m a t ó el of ic io en favor de D. Bal-
tasar de O c ü m p o , el T r ibuna l pleno en acuerdo de 29 del mes p r ó -
x i m o pasado, ha resuel to se convoque de nuevo en la Gacela oficial 
por [ves dias c o n s e c u t i v o í , para que en el t é r m i n o de un mes, c o n -
tado desde la ú l t i m a p u b l i c a c i ó n , p rese i t en los aspirantes sus so-
l i c i l udes en 'a S e c r e t a r í a de esta Audiencia c o n los documentos ne-
cesarios, en el cono p í o de que d e b e r á n en e l dia s e ñ a l a d o su f r i r 
los ejercicios de es t i lo , presentando la g i i r an t í a de dos m i l escudos 
en mel i i l i co ó seis mi l en fincas. 
Lo que se publica en la Gacela (fic'.al para gener;;! c o n o c i m i e n t o . 
M ni la 15 de Junio de 18C.9. — G a r d a . 1 
TESOP.liRÍA CENTRAL DE HACIENDA PUBLICA DE LAS ISLAS FILIPINAS. 
E l lesorero Central de Hacienda Públ i ca de estas Is las . 
Hace saber: Que espedida con fecha 2 de Set iembre de 1867 r a r t a 
de pago por d e p ó s i t o vo un ta r lo t r an - fe r ib le al plazo fijo de doce 
meses fecha por valor de och ocientos cuarenta escudos h favor de 
D. J o s é María Nuza , cuyo fa l ' ec imicn to tuvo lugar en el naufragio 
del v a p o r - c o r r e o , nombrado Malespiua , de l que era Comandante ; y 
habiendo o c u r r i d o los heredaros del mismo en so l i c i t ud de la de-
v o l u c i ó n del indicado d e p ó s i t o , sin a c o m p a ñ a r la citada carta de pago 
por d e c i r s e e s t r a v i ó en el nau f rag io ; la Intendencia general de Ha-
o é n d l a púb l i ca en decreto de 26 de Noviembre del a ñ o p r ó x i m o pa-
s ado , de confo rmidad con lo propuesto por la C o n t a d u r í a Central y 
Letrado C o n s u l t o r , ha dispuesto entre otras cosas , se haga saber, 
como lo verif ico por el presento anuncio en los p e r i ó d i c o s oficiales 
de esta Capital y de M a d r i d , la indicada s o l i c i t u d , k fin do que los 
que se crean con a l g ú n derecho puedan presentarse h deduc i r lo por 
si ó por medio de apoderado den t ro del t é r m i n o de un a ñ o , k contar desde 
la p u b l i c a c i ó n del p r i m e r a n u n c i o ; en la i n t e l igenc ia , que pasado d i -
cho t é r m i n o s in haberlo hecho, se t e n d r á por nulo y de n i n g u n valor 
el documento de que se t ra ta . 
Manila 9 de Enero de 1869.— Victoriano Jareño. 3m 
Se recuerda á los Sres. suscr i tores de esta 'Cap l l a l .que so hayan 
intere:-ado en e l e m p r é s t i t o de los 200 m llenes de escudos, tomando 
bonos á plazo, la o b l i g a c i ó n de satisfacer el 3.° al vencimiento de los 
cuat ro meses de he- ha la i m p o s i c i ó n ; piara ouyo efecto pueden presen-
L rse en esta T e s o r e r í a en las horas h á b i l e s de oficina. 
17 de Junio de 1 8 6 9 . — F . . /amlr t . 0 
iftkiNIStRYCmM GBIÍBttAL Ufc P.OIUUÍOS DE FILIPINAS. 
El bergantin-golt- ta Ceres (5) Pablo s a l d r á para Cápiz el 24 del 
c o r r i e n t e , y !a fragata inglesa H e r Majesty s a l d r á dentro de 3 ó 4 
dias para Nueva Y o r k , s e g ú n avisos rec ib idos de la Cap i t an ía del Puer to . 
Manila 19 de Junio de 18»39 .—Hazañas . 
La fr.igata americana Endcavour pide v i s i t a de salida el 2 ! del cor-
r ien te á las \ \ de su m ñ a n a , con destino á Nueva Y o r k , segnn 
aviso rec ib ido de la Cap i t an í a del Puer to . 
Manila 20 de Junio de de 1 8 6 9 . — / f t a a í t a s . 
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Cartas detenidas por insuficiente franqueo. 
NOMBRES. PUNTO DE SU DIRECCIÓN 
D. Vicanle C a i l ' ñ a z o r Sin d i r e c c i ó n . 
D. Eusebio S á n c h e z . Guadalajara. 
Mr . Els inger Charles P a r í s . 
D. Modesto G í r e l a Roma. 
D. Antonio Calvo /Buenos Ayres . 
Mme. Gabriel LaVillS L a b c r d a U e . . . Pan Francia . 
Madame Alb i s t e r Francia . 
Manila 18 de Junio de ! 8 C 9 . — H a z a ñ a s . 
Para hacer p rgo á la Subdelegacion de esta p rov inc ia y en v i r -
tud de providencia acordada en e l expediento de su r a z ó n , se saca-
r á n á publica subasta dos puestos de terrenos r e g a d í o s embargados 
á Don Alvaro Francia, sitos ambos en el bar r io de Benuijsn del pue-
blo de Pila: el uno de el 'os de tres c á v a n o s de semi l la , bajo el t ipo 
en p r o g r e s i ó n ascendente de 200 pesos, y el o t r o de dos y medio 
payanes, bajo el t ipo de 25 pesos: cuyo pelo t e n d r á l u g ^ r ' en los 
estrados de este Juzgado desde las 9 hasta las 2 de la tarde de los 
dias 5, 6 y 7 del p r ó x i m o entrante Ju l i o . En los dos p r i m e r o s 
dias se a d m i t i r á n proposisiones y en el te rcero se v e r i f i c a r á e l r e -
mate en el m^ jo r postor . 
E s c r i b a n í a de la Laguna 9 de Junio de \8( i9.—Miguel Guevara. 4 
SECHK.TAIUA DK LA JUNTA DE ALMONEDAS DE LA APMINISTHACION 
LOCAL. 
Por decreto del Sr. Direc tor de la A d m i n i s t r a c i ó n Loca ' , se s a c a r á 
á púb l ica subasta, para su remate en e l me jor postor , el a r r i endo de l 
a r b i t r i o de la matanza y l impieza de reses de la provinc ia de Pangasinan, 
bajo el t ipo en } r og reon ascendente de seis m i l sesenta y seis 
escudos, seis m i l ochocientos setenta y cinco d i e z m i l é s i m o s í i una -
les, ó sean d i f z y ocho m i l doscientos escudos, seiscientos v e i n i l c i n c o 
diez m i l é s i m o s en el t r i e n i o , con s u j e c i ó n al p l iego de condic iones que 
se inserta á c o n t i n u a c i ó n . El acto del remate t e n d r á lugar ante la Junta de 
Almonedas de la misma A d m i n i s t r a c i ó n , en la casa que ocupa , cal le de la 
Audiencia n.0 3, el dia 8 de Jul io p r ó x i m o entrante las diez de su ma-
ñ a n a . Los que quieran hacer proposiciones las p r e s e n t a r á n por o s c i i t o , 
estendidas en papel de sello 3 . ° , con la g a r a n t í a cor responddiente , en la 
forma acostumbrada, en el d ia , hora y lugar a r r iba designados para su 
remate. 
Binondo 9 de Junio de 1 8 0 9 . — F é l i x D u j u a . 
DIRECCIÓN GENERAL DK LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FILIPINAS.—Pliego de cen-
iicwnes para el arriendo del arbitrio de la matanza y limpieza de reses en 
las provincias de este A r c h i p i é l a g o , aprobado por la Junta Directiva d i 
Adminis trac ión Local en H de A b r i l de 1863 , y por Superior decreto 
rfg 18 del mismo mes y año. 
I * Se arr ienda por el t é r m i n o de tres a ñ o s el a rb i t r i o de la m a -
tanza y l impieza de reses de la p rov inc ia de Panpasinan, bajo el t ;po , e n 
p r o g r e s i ó n ascendente, de 6066 escudos 6875 d i e z m i l é s i m o s anuales, ó 
sean 18,200 escudos 625 d i e z m i l é s i m o s en ei t r i en io . 
2.» Las proposiciones se p r e s e n t a r á n al Presidente de la Junta, en 
pliego c e r r a d o , con ar reglo al modelo ad jun to , espresando con la ma-
yor c lar idad en letra y n ú m e r o , la cant idad ofrecida. Al pl iego d é l a 
p r o p o s i c i ó n se a c o m p a ñ a r á , precisamente por separado, el documento que 
acredite haber depositado el proponente en la Caja de D e p ó s i t o s de la 
T e s o r e r í a general de Hacienda p ú b l i c a ó en ía A d m i n i s t r a c i ó n de Hacienda 
púb l ica de la provincia respect ivamente , la cant idad de 910 escudo?, 
sin cuyos indispensables requisi tos no s e r á vá l ida la p r o p o s i c i ó n . 
S.* Si al abr i rse los pliegos resultasen dos • ó mas proposiciones 
igua les , conteniendo t ó d a s ellas la mayor ventaja ofrecida , se a b r i r á l i -
c i t a c i ó n verbal entre los autores de las mismas, por espacio de diez 
m i n u t o s , t ranscur r idos los cuales se a d j u d i c a r á el servicio al mejor 
postor. En el caso de no querer los postores mejorar verbal mente 
sus pos turas , se h a r á la a d j u d i c a c i ó n al autor del pliego que se haya 
s e ñ a l a d o con el n ú m e r o ord ina l mas bujo. 
4. a Con ar reglo al a r t í c u l o 8.° de la I n s t r u c c i ó n aprobada por Real ó r -
den de 25 de Agosto de 1858, sobre contratos p ú b l i c o s , quedan 
abolidas las mejoras del d i e z m o , medio d i e z m o , cuartas y cuantas 
por este ó r d e n t iendan á tu rbar la l e g í t i m a a d q u i s i c i ó n de una c o n t r i t a 
con evidente per ju ic io de los intereses y conveniencia del Estado. 
5. » Los documentos de d e p ó s i t o se d e v o l v e r á n á sus respectivos 
d u e ñ o s , terminada que sea la subasta, á e x c e p c i ó n del correspondiente 
á la p r o p o s i c i ó n a d m i t i d a , ei cual se e n d o s a r á en el acto por el re-
matante á favor de la Adminis t rao ion Loca l . 
6 * El rematante d e b e r á prestar dentro de los diez dias siguientes 
al de la a d j u d i c a c i ó n del se rv ic io , la fianza correspondiente , cuyo valor 
sea igual al de un diez por c iento del i m p o r t e total del a r r i endo , á 
s a t i s f a c c i ó n de la D i r ecc ión general de A d m i n i s t r a c i ó n Loca l , cuando 
se consti tuya en Manila , ó del Gefe de la provinc ia cuando el resul-
tado de la subasta tenga lugar en e l la . La fianza d e b e r á ser precisa-
mente hipotecaria y de ninguna manera personal , pudiendo cons t i t u i r l a 
en m e t á l i c o en la Caja de D e p ó s i t o s de la T e s o r e r í a general de Hacienda 
púb l i ca cuando la a d j u d i c a c i ó n se verif ique en esta Capital , y en la 
A d m i n i s t r a c i ó n de Hacienda p ú b l i c a cuando lo sea en la p rov inc ia . Si 
la fianza se prestase en fincas solo se a d m i t i r á n estas por la mi tad 
de su va lor i n t r í n s e c o , y en Manila s e r á n reconocidas y valoradas por 
el arqui tecto del Super ior G o b i e r n o , registradas sus escr i turas en el 
oficio de hipotecas y bastanteadas por el Sr. Fiscal . En p r o v i n -
cias el Gefe de ella c u i d a r á , bajo su ú n i c a r esponsab i l idad , de que 
las fincas que se presenten para la fianza l lenen cumpl idamente su 
objeto. Sin estas circunstancias no s e r á n aceptadas de n ingun modo por 
la D i r e c c i ó n del r a m o . 
Las fincas de tabla y las de caña y ñ i p a , asi como las acciones del 
Banco de Isabel I I , no s e r á n admit idas para fianza en manera a lguna. 
7.» Toda duda que pueda suscitarse en el acto del remate se re-
s o l v e r á po r lo que provenga al efecto l a Real I n s t r u c c i ó n de 27 de 
Febrero de 1852. 
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S.» En el t é r m i n o de cinco dias dcspucs que se hubiere notif icado 
al contrat is ta ser admis ib le la fianza presentada, d e b e r á o torgarse la 
correspondiente escr i tura de o b l i g a c i ó n , const i tuyendo la fianza estipulada, 
y con renuncia de las leyes en su favor para en el caso de que hu-
biera que proceder contra é l ; mas si se resistiese íi hacerse cargo 
del s e r v i c i o , ó se negare i i o to rga r la escr i tu ra , q u e d a r á sujeto b lo 
que previene la Real i n s t r u c c i ó n de subastas ya citada de 27 de Fe-
brero de 1852, que á la le t ra es como s i g u e : — « C u a n d o el rematante 
no cumpliese las condiciones que deba l lenar para el o to rgamien to de 
la escr i tu ra , ó imp id i e r e que esta tenga efecto en e l t é r m i n o que se 
s e ñ a l e , se t e n d r á por resc indido e l c o n t r a t o , á per ju ic io del mismo 
remittante. Los efectos de esta r e c l a m a c i ó n s e r á n . — P r i m e r o . Que se ce-
lebre nuevo remate bajo iguales cond ic iones , pagando el p r i m e r re-
matante la diferescia del p r imero al segundo.—Segundo, ü ' i e satis-
faga t a m b i é n aquel los per juicios que hubiere rec ib ido el Estado por la 
demora del s e rv ic io . Para c u b r i r estas responsabil idades se le r e t e n d r á 
siempre la g a r a n t í a de la subasta y aun se p o d r á secuestrar le bienes hasta 
cub r i r las responsabil idades probables si aquella no alcanzase. No pre-
s e n t á n d o s e p r o p o s i c i ó n admis ib l e para el nuevo remate se h a r á el 
servicio por cuenta de la A d m i n i s t r a c i ó n , á per ju ic io del p r i m e r re -
m a t a n t e . » — U n a ves otorgada la escr i tura se d e v o l v e r á al contra t is ta el 
documento de d e p ó s i t o , á no ser que este forme parte de la fianza. 
9. " La can t idad t?ii que se remate y apruebe e l a r r i endo se abo-
n a r á precisamente en plata ú oro menudo y por te rc ios de a ñ o an t i c i -
pados. En el caso de i n c u m p l i m i e n t o de este a r t i cu lo el cont ra t i s ta per-
d e r á la fianza, e n t e n d i é n d o s e su i n c u m p l i m i e n t o t r anscur r idos los p r i -
meros l o dias en que debe hacerse e l pago adelantado del t e r c i o , abo-
nando su impor t e la fianza y debiendo é s t a ser repuesta por dicho con-
trat is ta si consistiese en m e t á l i c o , en el impro rogab l e t é r m i n o de dos 
meses, y de no ver i f i ca r lo se r e s c i n d i r á el cont ra to bajo las bases es-
tablecidas en la regla o.» de la Real I n s t r u c c i ó n de 27 de Febrero 
de 1 8 5 2 , citada ya en condiciones anter iores . 
10. El con t ra to se e n t e n d e r á p r inc ip iado desde el dia s iguiente al 
en que se comunique al contra t is ta la ó r d c n al efecto por el Gefe de 
la p rov inc ia . Toda d i l a c i ó n en este punto s e r á en per ju ic io de los i n -
tereses del a r r endador , á menos que causas agenas á su v o l u n t a d , y bas-
tantes á j u i c i o del Excmo. Sr. Supe r in t en í - l en t e de estos r a m o s , lo mo-
t ivasen. 
1 1 . El con t ra l i s ta no p o d r á e x i g i r mayores derechos que los mar -
cados en la tarifa consignada en este p l i e g o , bajo la mul t a de diez 
pesos, que 'se e x i j i r á n en el papel cor respondien te po r el Gefe de la 
p r o v i n c i a . La p r imera vez que el cont ra t i s ta falte á esta c o n d i c i ó n 
p a g a r á los diez pesos de m u l l a ; la segunda falta s e r á castigada coa 
c ien pesos, y la tereera c o n la r e s c i s i ó n del c o n t r a t o , bajo su res-
ponsab i l idad , y con a r reg lo á lo prevenido en e l a r t í c u l o 5.° de la 
Real I n s t r u c c i ó n menc ionada , s i n per ju ic io de pasar el antecedente 
al Juzgado respect ivo para los efectos á que haya lugar en j u s t i c i a . 
1-2. La au to r idad de la p r o v i n c i a , los gobernadorc i l los y min i s t ros 
de jus t i c ia de los pueblos h a r á n respetar al asentista como represen-
tante de la A d m i n i s t r a c i ó n , p r e s t á n d o l e cuantos aux i l ios pueda necesitar 
para hacer efectiva la cobranza del i m p u e s t o ; debiendo fac i l i ta r le el 
p r i m e r o una copia autor izada de estas condic iones . 
13. Si el c o n t r a l i s t a , por negl igencia ó mala f é , diere l u g a r á i m -
p o s i c i ó n de mul las y no las satisfaciese á las ve in t i cua t ro horas de 
ser r equer ido á e l l o , se a b o n a r á n lomando al efecto de la fianza la 
cant idad que fuere necesaria. 
14. El asentista d e b e r á tener en todos los pueblos sus camarines de 
ma tanza , ó ma tade ros , provis tos de lodo lo necesario para dejar per-
fectamente l i m p i a la res. 
15. Los ganaderos s e r á n admi t idos á la matanza de sus reses por 
ó r d e n de a n t i g ü e d a d de fechas en su p r e s e n t a c i ó n , y cualquiera queja 
cjue hubiese por falta á esta p r e v e n c i ó n se d e c i d i r á en el acto, por 
el Juez de ganados del p u e b l o , que debe asis t i r d ia r iamente al acto 
de la matanza, mediante una breve a v e r i g u a c i ó n que haga sobre la 
llegada de la res ó reses del reclamante . 
16. El asentista c o b r a r á por cada cabeza de carabao que mate cua l -
quier p a r t i c u l a r , cuatro reales fuertes y el c u e r o ; por cada res va-
cuna tres reales y el cuero , y por cada cerdo dos rea les ; debiendo 
estar sujeto d icho asent is ta , en lo re la t ivo á carabaos y reses va-
cunas , á lo que previenen las disposiciones comprendidas en el ca-
p í t u l o 3.° del Reglamento para la m a r c a c i ó n , venta y matanza del 
ganado m a y o r , aprobado por Real ó r d e n de 19 de Agosto de 1862, 
mandado c u m p l i r por Super ior decreto de 20 de Noviembre s igu ien te , 
y publicado en la Gaceta oficial n.0 279 de 3 de Dic iembre del mismo 
a ñ o , cuyo c a p í t u l o 3.° del c i tado Reglamento se inser ta á c o n t i n u a c i ó n 
para el debido conoc imien to . 
CAPITULO 3.» 
DB (.* MATANZA DB GANU>O.S. 
Articulo 23 . 
Lo mandado en los a r t í c u l o s 6 .° y 7.8 respecto á poderse c o m p r e n -
der var ios animales en u n solo documento se e n t i e n d e , por regla 
g e n e r a l , solo para su c o n s e r v a c i ó n , pues si la t r a s m i s i ó n de los 
mismos fuere con desl ino á la matanza y c o n s u m o , cada animal s e r á 
presentado en el matadero con un documento . 
Cuando v in i e r e una par t ida de ganado con des l ino esclusivo á la 
malsnza en esta Capi ta l , solo en este caso p o d r á n ser comprendidas 
dos ó mas reses en un d o c u m e n t o ; pero si no se mataren todas á 
la vez , el veedor del matadero p ú b l i c o h a r á la a n o t a c i ó n co r respon-
d i e n t e , bajo su r e sponsab i l i dad , al dorso del d o c u m e n t o , de cada 
una que se fuere ma tando , con espresion detallada de sus marcas. 
Articulo 24. 
S e r á n r e m i t i d o s los d o c u m e n t o s , en uno y o t r o caso, diar iamente 
en Maniia y semanalmenle en las p r o v i n c i a s , á ^os Gefes respectivos 
de e l l a s , con una r e l a c i ó n de las reses matadas , á las cuales hagan 
referencia los documentos. Cuando en Mani la no hubiesen sido muertas 
todas las reses comprendidas en u n d o c u m e n t o , se h a r á m e n c i ó n del 
nombre del traficante ó ganadero en cuyo poder queda es te , qu ien 
d e b e r á presentar lo en el t é r m i n o de quince dias para que le sea re -
cogido y se le espida o t ro cor respondien te á la res ó res'es, aun 
v iva s , de las que mencione aquel . 
Articulo 25. 
Se prohibe la matanza de carabaos , « n a c h o s ó hembras , que sean 
ú t i l e s á la ag r i cu l tu ra . 
Cuando alguno se inu t i l i za re por cualquiera accidente ó por vejez, 
d e b e r á el d u e ñ o presentar lo en el T r i b u n a l del p u e b l o , para que e l 
juez de ganados y g o b o r n a d o r c i l l o , con testigos a c o m p a ñ a d o s , a u t o -
r icen la matanza y venta de la carne de la res , si no fuere esto i n -
conveniente á la salud p ú b l i c a . Cuando el d u e ñ o del carabao inú t i l no 
lo pudiere conduc i r frente al T r i b u n a l del pueblo d a r á parle al juez; 
de ganados q u i e n , de acuerdo con el g o b e r n a d o r c i l l o , d i s p o n d r á n e l 
reconocimiento como mejor pueda hacerse, y s iempre con p u b l i c i d a d . 
En todo caso , y recogiendo e l documento de p r o p i e d a d , d a r á n al 
d u e ñ o del carabao una papeleta que acredi te la a u t o r i z a c i ó n para ma-
t a r l o , y la cual n e g a r á n s iempre que no haya bastante mot ivo para 
declarar lo i n ú t i l . 
Los carabaos c imar rones ó monteses que fueren cazados s e r á n , c o n 
preferencia , amansados para el t r aba jo ; mas en el caso de dest inarso 
al consumo, los que los cogieren d a r á n precisamente conocimiento 
al gobernadorc i l lo y juez de ganados, que p o d r á n autor izar la matanza 
con p u b l i c i d a d . 
Los contraventores á este a r t i cu lo p a g a r á n una multa de quince á 
ve in t ic inco pesos, la mi tad en papel y la otra mi tad en d i n e r o , para 
los aprehensores y denunciador . En caso de insolvencia s u f r i r á n un 
dia de trabajos p ú b l i c o s por cada medio peso que no paguen. 
A r t í c u l o 26 . 
Se p roh ibe , hasta nueva d i s p o s i c i ó n , la matanza de reses vacunas 
hembras , ni aun bajo los conocidos pretestos que son e s t é r i l e s , ma-
chorras ó v i e j a s , á no ser en provecho esclusivo de sus d u e ñ o s , en 
cuyo caso p e d i r á n estos la competente a u t o r i z a c i ó n al gobe rnado rc i l l o 
y juez de ganados , quienes se c e r c i o r a r á n antes de que la res es v ie ja , 
e s t é r i l ó se halla i n ú t i l , negando la a u t o r i z a c i ó n para matarlas s i n o 
mediare alguna de estas c i rcunstancias . Cuando se presenten de estas 
en el matadero de Maniia s e r á necesario a u t o r i z a c i ó n del C o r r e g i d o r , p r e -
vio reconocimiento p ú b l i c o por per i tos . 
Los contraventores p a g a r á n la misma mul ta marcada en el a r t í c u l o 
s n t e r i o r , y con la a p l i c a c i ó n repe l ida . 
Arl i cu l e 27 . 
Los jueces de ganados de los pueblos son los encargados de v i -
g i l a r en los mataderos el c u m p l i m i e n t o ' de los cuatro a r t í c u l o s que 
p receden , y s e r á n castigados con las mismas penas que los infrac-
t o r e s , si por su culpa ó descuido se faltare á e l l o s . En Manila lo 
s e r á el veedor. 
17. No se permi te matar res alguna cuya propiedad ó l e g í t i m a p roce -
dencia no se acredite por el interesado con e l documento de que 
t ratan los p á r r a f o s p r i m e r o y segundo del ar t . I . 0 , cap. i . " de l Re-
glamento sobre t r a s m i s i ó n de la propiedad del ganado m a y o r , , su 
m a r c a c i ó n y matanza para el c o n s u m o , aprobado por la Real ó r d e n c i -
tada en la an t e r io r c o n d i c i ó n de este p l i e g o . 
18. El cont ra t i s ta , bajo la m u l l a de dos pesos, no p o d r á i m p e d i r que 
se maten reses en todos los pueblos de la c o m p r e n s i ó n de su c o n -
trata , con í,al que se sujeten los matadores ó matarifes á las condiciones 
establecidas, y á los derechos del a r r i endo . 
19. No p o d r á matarse res alguna en o t ro s i t io que en los des-
tinados al efecto en todos los pueblos por el asentis ta: A los que lo 
ver i f iquen c landes t inamente , ó fuera de los s i t ios r e f e r i d o s , se les 
i m p o n d r á n derechos dobles á beneficio del asentista, en la forma s i -
gu ien te .—Un peso y el cuero por cada res de carabao; seis reales 
y el cuero por cada res v a c u n a , y cuat ro reales por cada ce rdo : 
si hubiese ocul tado los c u e r o s , a b o n a r á cuatro reales por cada nno. 
20. La au tor idad de la p r o v i n c i a , del modo que juzgue mas conve-
niente y opor tuno , c u i d a r á de dar á este pliego de condic iones toda 
la pub l i c idad necesaria á fin de que nadie alegue igno ranc i a . 
2 1 . No se e n t e n d e r á v á l i d o el con t ra to hasta que recaiga en é l 
la a p r o b a c i ó n del Excmo. Sr. Superintendente del r amo . 
22 . Sin per ju ic io de obl igarse á la observancia de los bandos 
queda sujeto el cont ra t i s ta á las disposiciones de pol ic ía y o rna t -
p ú b l i c o que le comunique la au to r idad , s iempre que no e s t é n en con, 
t ravoncion con las c l á u s u l a s de este c o n t r a t o , en cuyo caso p o d r á 
representar en forma legal lo que á su derecho convenga. 
2 3 . En v i s ta de lo preceptuado en la Real ó r d e n de 18 de Octubre 
de 1 8 5 8 , los representantes de los Propios y A r b i t r i o s se reservan e l 
derecho de r e s c i n d i r este c o n t r a t o , si a s í conviniese á sus intereses, 
p r é v i a la i n d e m n i z a c i ó n que marcan las leyes. 
24. El contra t is ta -es la persona legal y d i rec tamente obl igada . Po-
d r á , si acaso le conv in i e r e , subarrendar el a r b i t r i o , pero e n t e n d i é n -
dose s iempre que la A d m i n i s t r a c i ó n no contrae compromiso a lguno 
con los subar rendadores , pues que de todos los per juicios que por ta l 
subarr iendo pud ie ran resul tar a l a r b i t r i o s e r á responsable ú n i c a y d i -
rectamente e l cont ra t i s ta . Los subarrendadores quedan sujetos a l fuero 
c o m ú n , porque su cont ra to es una o b l i g a c i ó n par t icu lar y de i n t e r é s 
puramente p r ivado . En el caso de que el contra t is ta nombre subar ren-
dadores d a r á inmediatamente cuenta al Gefe d é l a p rov inc i a , acompa-
ñ a n d o una r e l a c i ó n n o m i n a l de el los para so l ic i t a r y obtener l o s 
respectivos t í t u l o s . 
25. Los gastos de la subasta y los que se o r i g i n e n en el o t o r -
gamiento de la e sc r i tu ra , asi como los de las copias y tes t imonios 
que sean necesario sacar, s e r á n de cuenta del rematante. 
26. Cuando la fianza consista en fincas, a d e m á s de lo establecido 
en la c o n d i c i o n e . * , d e b e r á a c o m p a ñ a r s e po r dupl icado el p lano d é l a 
p o s e s i ó n de la finca ó fincas que se h ipotequen como fianza. 
27. Cualquiera c u e s t i ó n que se suscite sobre c u m p l i m i e n t o de 
este cont ra to se r e s o l v e r á por la v ia contencioso-adnunis t ra t iva. 
Manila 8 de Junio de 1869 .—El Di rec to r g e n e r a l , P . Orozco, 
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MODELO DE PROPOSICION. 
Sres . Presi ienle y Vocales de Ja Junta de Almonedas 
de la A d m i n i s t r a c i ó n Local . 
D vecino de ofrece lomar á su c a r g o , por 
t é r m i n o de tres a ñ o s , el a r r i endo de ios derechos de la matanza y l i r a -
pieza de reses de la p rov inc ia de Pangasinan, por la cantidad de 
pesos ( f t ) anuales y con entera s u j e c i ó n al p l iego de c o n d i -
ciones publicado en el n.0 de la Gaceta áal dia del 
que me he enterado debidamente . 
A c o m p a ñ a por separado el documento que acredita haber depositado 
en la cant idad de 910 escudos. 
(Feeha y ñ r m a . ) 
Es cop ia ,—Di / jua . 1 
SECRETARIA DÉ LA JUNTA DE REALES ALMONEDAS. 
Por decreto del l i m o . Sr. In tendente genera l , se anuncia al p ú b l i c o 
que el cinco por c iento para presentarse a l i c i t a r en la subasta del 
; r r i e n i i o de los fumaderos de opio de esta p rov inc i a , que t e n d r á luga r 
el v e i n t i s é i s del aclual a las dooo de su m a ñ a n a , so l i m i t o al de la 
can t idad s e ñ a l a d a como t ipo para sacar por cuarta vez este se rv ic io , 
f i j ándose como t iempo de d u r a c i ó n el de a ñ o y m e d i o , que es el que 
resta para t e rminar el plazo d é l a a d j u d i c a c i ó n al cont ra l i s ta a c t u a l . 
Manila 15 ue Jun io de 1869.— Francisco Rogent. 0 
Por decreto del L m o . Sr. Intendente g e n e r a l , se avisa al p ú b l i c o 
que el dia siete de Agosto p r ó x i m o á las doce de su m a ñ a n a , ante la 
Junta de Reales Almoneda?, que se r e u n i r á en los estrados de la I n -
tendencia genera l , se s a c a r á á subasta la contrata de sumin i s t ro de papel 
de abrigo que necesitan las f á b r i c a s de puros del Estado para la en-
v o l t u r a de tabaco e laborado de las menas ba t idas , bajo e l t ipo en 
p r o g r e s i ó n de.ccendenlo de doce escudos por cada pico de á tres m i l 
ochocientos pliegos y con s u j e c i ó n al pl iego de condiciones y muestra 
de papel que desde esta fecha e s t á n de mani l ies to en esta S e c r e t a r í a , 
situada en la cal le do S. Jacinto n.0 53. Los que gusten prestar este 
servic io p r e s e n t a r á n sus proposiciones en pliegos cerrados, estendidas 
en papel del se l lo 3.8, en e l d ia , hora y lugar a r r iba designados; 
adv i r t i endo que la oferta d e b e r á espresarse en letra y en guar i smo, 
s in cuyos requis i tos no s e r á n admis ib les . 
Manila 14 de Junio de 1869.—Francisco Rogent. 0 
PROVIDENCIAS^ JUDICIALES. 
Bfjp goIU'iiJlR ' , • ; ¡ * ; , • K \ . . i ¡ i • o ! f i i i i . ü ld f f l i i ' - ' ' ' J fcoVj; '•( , ' M 
Don Wenceslao Cuervo y Valdés, Alcalde mayor primero de esta 
provincia de Manila y Juez de primera instancia de la misma, etc. 
Per el presente c i to , l l amo y emplazo á los ausentes Chua-Joco, na-
tu r a l de Chanehiu, de 31 a ñ o s de edad , de of ic io cargador , empadro-
nado con el n.0 253, y L i m - B i a n c o , na tu ra l de t m u y , de 28 a ñ o s de 
edad, de oficio h e r r e r o , empadronado con el n.0 14710, para que por 
e l t é r m i n o d é t re in ta d i a s , contados desde esta f e c l n , se presenten 
on este Juzgado ó en las c á r c l o s de esta p rov inc ia á contestar á 
ios cargos que cont ra .los mismos por fuga, verif icada en 14 de Mayo 
p r ó x i m o pasado en los trabajos p ú b l i c o s a que estaban dest inados en 
oí s i t io de C u r t i d o r , nperoibidos que de n o hacerlo les p a r a r á el 
per ju ic io que en j u s t i c i a hubiere l u g a r , s u s t a n c i á n d o s e d icha causa 
en ausencia y r e b e l d í a de dichos ch inos infieles Chua-Joco y L i m -
Bianco, y e n t e n d i é n d e s o las u l l e r i o r ' í s d i l igencias con los Estrados del 
•Juzgado. 
Dado en Sta. Cruz 7 de Junio de —Wenceslao Cuervo y Valde's.— 
Por mandado de su S r í a . , Lui< P e r a de Tagte. 0 
Don Wenceslao Cuervo y Valdés, Alcalde mayor y Juez de p r i -
mera instancia del Distrito de Quiapo, que de estar en ejer-
cicio de sus ¡unciones el infrascrito Escribano dá fé. 
Por el presente edic to c i t o , l lamo y emplazo de nuevo por segunda 
vez á todos los acreedores del chino inf ie l Vy-Chuco, res idente en 
este ar rabal y cabecil la del es tablecimiento de p a n a d e r í a s i tuado en 
el ba r r io de Quietan del mismo a r raba l , para que á las diez en punto 
de la m a ñ a n a del dia 28 de l co r r i en t e comparezcan en este Juzgado 
y of ic io del Escribano que suscribe por si ó l eg i t imo representante, 
á deduc i r sus derechos en e! j u i c i o universa l de c e s i ó n de bienes hecha 
por el ci tado chino para satisfacerles sus sespectivos c r é d tos, debiendo 
presentar en el acto de la Junta los documentos jus t i f i ca t ivos de sus res-
pectivos c r é d i t o s contra el deudor cedente, apercibidos de que si pasado 
dicho t é r m i n o no lo ver i f icasen, s in c i t a r los ni emplazarles, se d e c l a r a r á 
por bien hecha la c e s i ó n de bienes y se s u s t a n c i a r á n los autos en ausen-
cia y rebcl iJ ía de los mismos en los estrados de este Juzgado, p a r á n -
doles los per juicios que en derecho haya l u g a r , adv i r t i endo que en 
la Junta celebrada el quince de los cor r ien tes no se ha tomado acuerdo 
a lguno . 
Dado en Sta. Cruz 18 de Junio de ISbQ.—Wenceslao Cuervo y Valde's.— 
Por mandado de su Sr ia , L u i s Pérez de Tagle. 1 
¿ e i o í n i ''áb \ ™Q\mmkÍ( flob'fi^jmo fiíin m owp-ioq ., nu-ti./o 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor del Dis t r i to de Quiapo, r e c a í d a en 
la causa n.0 2610 que en este se s igue, contra Estevan Garon y o t r o s 
sobre e x a c c i ó n i l ega l , con fecha catorce do actual , se c i t - j , l lama y e m -
plaza á los testigos Cornel io Tor ra lba , del arrabal de QuiapOj y Fel ipe 
Evangelista, del de B inondo , para que den t ro del t é r m i n o de nueve 
dias , contados desde esta fecha, se apersonen á esta «Icaldia á prestar 
d e c l a r a c i ó n en la espresada causa, aperc ib idos que de no haeerlo den-
t r o de d icho p lazo , les p a r a r á el per ju ic io que resulte en la dicha 
eausa. 
Santa Cruz y E s c r i b a n í a del que suscribe á 15 de Junio de -1869.— 
J o s é M . López . \ 
Don José Fernandez de Cañete, Alcalde mayor del distrito de 
Binondo, etc. 
Por e l el presente c i t o , l l amo y emplazo á los ausentes J o a q u í n 
I n o m o , F lo ren t ino Gcson, A r i s t ó n de la Cruz y V í c t o r Leonson, reos 
de la causa n.u 2012 de este Juzgado por asalto y robo , para que 
por el t é r m i n o de t re inta dias, se presenten en este Juzgado ó en la 
corcel de esta p rov inc ia á centest-jr á los cargos que les resul tan 
en dicha causa, apercibidos que de lo con t ra r io les p a r a r á n los per-
ju ic ios que en derecho haya l u g i r . 
Dado en .s. J o s é 3 de Junio do 1869.—/fse Fernandez de C a -
ñ e t e . — M a n u e l Blanco. 0 
Don José Fernandez de Cañete, Alcalde mayor del distrito de 
Binondo por el Gobierno Provisional de la Nación, Juez de 
primera instancia de esta provincia, que de estar en el ejer-
cicio de sus ¡unciones yo el Escribano doy fé. 
Por el presente c i t o , l l amo y emplazo al ausente Exequiel Andrade , 
reo de la causa n.0 2021 que ins t ruyo por estafa, para que en el 
t é r m i n o de t re in ta dias, contados desde la p ú b l i c ' c i o n del presente, 
comparezca en este Juzgado ó en las c á r c e l e s de esta p rov inc ia a 
contestar á los cargos que le resultan en la re fe r ida causa, aper-
c i b i d o que de lo c o n t r a r i o s u s t a n c i a r é y fa l l a ré la causa en su au-
sencia y r e b e l d í a , p a r á n d o l e ademas los per ju ic ios que en derecho 
haya l uga r . 
Dado en S. J o s é á n.ieve de Junio de m i l cchoc ien tcs sesenta y 
nueve .—José Fernandez de Cañete .—Por mandado de su S r í a . , vWo-
nuel Blanco. 0 
ESCRIBANIA DE LA ALCALDIA MAYOR DEL DISTRITO DE BINONDO. 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor de este d i s t r i t o de B i n o n d o 
de este d ia , r e c a í d a en causa c r i m i n a l n.0 3193 que se ins t ruye sobre 
her ida , se c i ta y emplaza por medio de la Gaceta oficial á la n o m -
brada Agapita Gangco, sol tera , na tu ra l de Pateros, y vecina de d icho 
pueblo de Binondo, y de edad competente , para que en el t é r m i n o 
de nueve dias, contados desde la p r imera vez que aparezca la c i t a c i ó n 
en d icho p e r i ó d i c o , se presente en esta A lca ld í a mayor con el fin de 
declarar en la refer ida causa. Y para que l legue á not ic ia de l m i s m o 
y no pueda alegar ignoranc ia se fija la presente . 
San J o s é 16 de Junio de 1 8 6 9 . — J t / a ? í m Blanco. 1 
Por providencia del Sr . Alcalde mayor de este d i s t r i t o de este d i a , 
r e c a í d a en causa c r i m i n a l n.0 2882 sobre r o b o , se ci ta y emplaza po r 
medio de la Gacela oficial á los procesados Go-Lionco , Chua-Piaeo y 
Co-Quingco, ambos naturales de Kmuy, en C h i n a , vecinos de Trozo 
y de of ic io aserradores, el p r imero de veint is ie te a ñ o s de edad, e l 
segundo veinte y el te rcero v e i n t i d ó s , para que en e l t é r m i n o de nueve 
dias, contados desde la p r imera vez que aparezca la c i t a c i ó n en d i c h o 
p e r i ó d i c o , se presenten en esta Alca ld ía mayor con el fin de n o t i f i -
carles de la sentencia r e c a í d a en la mencionada causa. Y para que 
l legue á not ic ia de los mismos y no puedan alegar ignoranc ia se fija 
la presente. 
S. J o s é 16 de Junio de \%§$. —Manuel Blanco . 1 
Por providencia del Juzgado del d i s t r i t o de Binondo, r e c a í d a á in s -
tancia de los interesados, se v e n d e r á n en púb l i ca subasta los bienes 
pertenecientes á la tes tameniar ia de la finada Doña Lina Soto , bajo 
el t ipo de sus respectivos a v a l ú o s , s e ñ a l á n d o s e los dias 2 1 , 22 y 23 
del ac tua l , para la venta de los bienes, muebles y alhajas, la cua l 
t e n d r á lugar en la casa m o r t u o r i a , si tuada en la calle Nueva de l 
arrabal de Binondo n.0 69 , de doce á dos de la tarde de los r e -
feridos dias; y para la de las fincas y solar se s e ñ a l a n los dias 1 2 , 
13 y l í del entrante Ju l io , de diez de la m a ñ a n a á dos de la ta rde , 
a d v i r t i é n d ó s e que en los dos pr imeros se a d m i t i r á n ¡ a s proposic iones 
y mejoras que se presenten mas ventajosas, y en el u l t i m o se ve-
r i f i ca rán los remates en el mejor postor á las dos de la tarde y 
en los estrados del Juzgado, cuyo a v a l ú o desdo esta fecha e s t a r á de 
manifiesto en la E s c r i b a n í a del que suscr ibe . 
San J o s é 16 de Junio de 1 8 6 9 . — í W r a : Dujua . 1 
Por p rov idenc ia r e c a í d a en la causa n.0 3122 seguida en la A l -
c a l d í a mayor del Dis t r i to de Binondo contra el ch ino A-Gun por h u r t o , 
se c i ta , l lama y emplaza al ch ino A j o n , na tura l de Macao, de unos 
ve in t icua t ro a ñ o s de edad, de estatura baja, cuerpo regular , co lor m o -
reno c l a ro , cara casi larga y de oficio zapatero, para que den t ro de l 
t é r m i n o de nueve dias, contados desde la p u b l i c a c i ó n del presente, 
comparezca á este Juzgado á fin de prestar d e c l a r a c i ó n en la i n d i -
cada causa, aperc ib ido que de no hacer lo le p a r a r á n los p e r j u i c i o s 
consiguientes . 
Oficio de m i cargo 17 de Jun io de i S Q 9 . — F é l i x Dujun. \ 
Por providenc ia r e c u d a en la causa c r i m i n a l n.0 3081 seguida en 
la Alca ld ía mayor del Dis t r i to de Binondo contra desconocidos so-
bre a v e r i g u a c i ó n de los que l i b r a r o n los mandamientos de l i b e r t a d 
de unos presos, se c i ta , l l ama y emplaza á D. Segundo Fernandez, 
Escribano que ha sido de esta Alca ld ía , para que dentro del t é r m i n o 
de nueve dias, contados desde la p u b l i c a c i ó n del presento, comparezca 
á este Juzgado á fin do prestar d e c l a r a c i ó n en dicha causa, aper-
c ib ido que de no hacerlo le p a r a r á n los perjuicios consiguientes . 
San J o s é y oficio de m i cargo á 17 de Junio de 1 8 6 9 . — F d i x 
D u j u a . 1 
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